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Początki i rozumienie kapitału społecznego
Problematyka kapitału społecznego poruszana była 
w latach 50. i 60. XX wieku przez takich uczonych, 
jak: John R. Seeley, Elizabeth Loosley, James S. Co-
leman, Aleksander R. Sim, Pierre Bourdieu, Nan Lin, 
Francis Fukuyama, Robert Putnam, Jane Jacobs, 
Edward L. Glaeser. Określenie „kapitału społeczne-
go” zagościło w literaturze socjologicznej w latach 70. 
XX wieku za sprawą Pierre’a Bourdieu, a następnie 
zagadnienie to było podejmowane przez wielu uczo-
nych. Kapitał społeczny rzadko określany jest jako 
właściwość jednostki, chociaż P. Bourdieu rozpatry-
wał kapitał społeczny przez pryzmat cech jednost-
kowych składających się na sieć stosunków społecz-
nych. W powszechnym rozumieniu, kapitał społecz-
ny jest pewną cechą społeczeństwa, która ewoluuje 
i ułatwia funkcjonowanie zarówno w aspekcie ekono-
micznym, jak i społecznym. Uczeni są również zgod-
ni co do komponentów kapitału społecznego, który-
mi są: wspólne normy i wartości w obrębie danej spo-
łeczności, zaufanie i różnorodne sieci współpracy. 
„Jeżeli poważnie podchodzisz  
do zmiany swojego życia,
musisz poważnie podejść 









































Kapitał społeczny nie jest wartością ilościową, mate-
matycznie mierzalną. Jest to dobro publiczne, war-
tość jakościowa mierzona dobrami wspólnie wytwo-
rzonymi, osiągniętymi celami najczęściej na rzecz 
jakiejś społeczności, służące komuś lub czemuś. 
Kapitał społeczny łączy się często w sposób nierozer- 
walny z pozostałymi rodzajami kapitałów: fizycz-
nym, ekonomicznym, ludzkim, kulturowym i wynika 
z relacji oraz budowania więzi pomiędzy uczestnika-
mi życia gospodarczego, publicznego, instytucjonal-
nego, kulturalnego. Jeśli chodzi o określenie kapita-
łu społecznego, to „[w] przypadku ujęcia struktural-
nego Nan Lina jest to sieć społecznych kontaktów 
i relacji, dla Roberta Putnama decydujące jest zaufa-
nie, a według Francisca Fukuyamy – wartości i normy 
kulturowe”1. W opinii F. Fukuyamy kapitał społecz-
ny gromadzi się wokół nieformalnych reguł lub norm 
akceptowanych przez członków określonej grupy 
i powinien bazować na pozytywnych cechach ogól-
noludzkich i działalności na zasadzie postawy fair 
play2. Kapitał społeczny jest ważnym czynnikiem 
wyjaśniającym wiele cech globalnej gospodarki 
i przemian, jakie w niej zachodzą. Kapitał społecz-
ny tworzą wszystkie podmioty funkcjonujące w ra-
mach danej struktury społecznej. Kapitał ten sprzy-
ja działalności podmiotów w ramach danej struktury 
i ułatwia oraz usprawnia rozwój przedsiębiorczości.
1 M. Frykowski, Klasyczne 
typy kapitału społecznego 
wśród mieszkańców terenów 
wiejskich województwa łódz-
kiego [w:] Kapitał społeczny –  
partycypacja obywatelska – 
rozwój lokalny pod red. E. Psy-
k-Piotrowskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego,  
Łódź 2009, s. 65
2 F. Fukuyama, Social 
capital.  The tanner lectu-
res on human values, Bra-
senose College, Oxford 
1997, p. 378-380
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W kontekście podejmowanej problematyki mediów 
i ich znaczenia dla rozwoju i wspierania środowisk, 
szczególnie środowisk lokalnych, warto odnieść się 
do rozumienia kapitału społecznego w ujęciu J. Co-
lemana. W jego rozumieniu w tworzeniu i pomna-
żaniu kapitału społecznego uczestniczą podmioty 
w postaci osób i organizacji, których działania sku-
piają się wokół wspólnych interesów. Do tego typu 
aktywności potrzebne jest również zaufanie i funk-
cjonowanie w obrębie określonych norm społecz-
nych. Tworzące się więzi między podmiotami, part-
nerami w tworzeniu kapitału społecznego, ułatwia-
ją sprawność działania i integrowania się wspólno-
ty społecznej wokół kolektywnych przedsięwzięć. 
Kapitał społeczny jest charakterystyczną kategorią 
dla społeczności regionalnych i lokalnych. R. Putnam 
przekonywał, że właśnie ten kapitał jest cechą przy-
należną społecznościom lokalnym i regionalnym. 
Im większe nagromadzenie kapitału społecznego 
w obrębie tych miejscowych obszarów, tym spraw-
niej funkcjonuje samorządność i gospodarka spraw-
niej się rozwija. Wskaźnikiem dobrze rozwijającego 
się kapitału społecznego jest uczestnictwo miesz-
kańców małego obszaru społeczno-kulturowego 
w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, 
zrzeszeniach, itp. 
Kapitał jest fenomenem kultury XXI 
wieku i występuje w wielu odmianach. 
Jednym z kryteriów wyróżniających ka-
pitał jest rodzaj podmiotu, któremu po-
tencjał ten przynosi korzyści. Mogą to 
być jednostki, grupy, organizacje, spo-
łeczności lokalne, również media środo-
wiskowe. Sieć kontaktów i relacji, wraz 
z zawartymi w niej zasobami, jest podsta-
wowym czynnikiem składowym kapita-
łu społecznego. Kapitał społeczny kry-
jący się w mediach ma wpływ na tworze-
nie się kapitału integracyjnego (bonding). 
W tym przypadku oprócz sieci kon-
taktów wewnętrznych i zewnętrznych, 
istotnym spoiwem wpływającym na po-
wodzenie przedsięwzięć społecznych 
jest zaufanie. Łatwiej zaufać osobom 
i instytucjom z najbliższego otoczenia, 
które są w obrębie naszej aktywności, 
wiemy coś o nich, znamy motywy, rodza-
je działań i przynajmniej w jakiejś czę-
ści kadrę pracowniczą. Takie zaufanie 
w środowisku lokalnym, choć buduje się 
go latami i oparte jest na wspólnie podzie-
lanych wartościach i normach, łatwiej 
zdobyć niż zaufać podmiotom obcym, 
mniej znanym, nie przystającym do rze-
czywistości najbliższej. Spośród trzech 
form kapitału: zasobów materialnych, 
zasobów ludzkich i kapitału społeczne-
go, ten ostatni w najmniejszym stopniu 
poddaje się pomiarowi, ponieważ jest 
właściwością relacji międzyludzkich3. 
Z kapitału społecznego, budowane-
go i rozpowszechnianego przez me-
dia lokalne, korzystają ich użytkow-
nicy – społeczność, która z racji ob-
cowania z mediami jest ich budul-
cem, co z kolei wpływa na kształt 
i jakość owego kapitału. Potencjał spo-
łeczny, drzemiący w lokalnych zasobach 
ludzkich, podmiotach, instytucjach, sto-
warzyszeniach, wspólnotach i innych 
wzajemnych relacjach, wpływa na kapi-
tał społeczny danego obszaru społecz-
no-kulturowego. „Kapitał instytucjonal-
ny, będąc składową społecznego, ma zna-
czenie dla jego poszerzania. Jednak dla 
precyzji pojęć […] należy mówić o instytu-
cjonalnych formach wpływania na czyn-
niki zdolne kształtować otwartość spo-
łeczną, a w rezultacie kapitał społeczny”4. 
3 M. Frykowski, Kla-
syczne typy … op. cit., 
s. 66-67









nauk. M. Klimowicz, 
W. Bokajło, Warsza-
wa 2010, s. 70
5 M. Levi, Social and Unso-
cial Capital: A Review Essay 
of Robert Putnam’s Making 
Democracy Work, „Politics 
and Society”, 1996 t. 24, nr 1
Możemy mieć również do czynienia z ne-
gatywnie pojmowanym kapitałem społecz-
nym, o czym pisali m.in.: Margaret Levi5 czy 
Alejandro Portes. Taka działalność nie wpły-
wa pozytywnie na funkcjonowanie całego 
społeczeństwa, w obrębie którego działają 
destrukcyjne siły. A. Portes wymienia takie 
negatywne czy destrukcyjne kapitały spo-
łeczne, jak: przestępczość zorganizowana, 
torowanie sobie drogi do sukcesu z pomija-
niem obowiązujących norm kultury współ-
pracy i zachowań społecznych, ograniczenia 
indywidualnej wolności i możliwości wła-
snego rozwoju, nadmierne żądania wobec 
pojedynczych członków grupy, co ma miej-
sce np. w dużych korporacjach czy prywat-
nych spółkach6. 
6 A. Portes, Social Capital: 
Its Origins and Applications 
in Modern Sociology, „An-
nual Review of Sociology”, 
1998, t. 24; A. Portes, Eco-
nomic sociology. A syste-
matic inquiry, United King-
dom, Princeton University 
Press 2010, p. 34
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Media lokalne i regionalne  
jako istotny element  
kapitału społecznego
Współczesny człowiek, podobnie jak 
człowiek przyszłości, nie potrafi już 
istnieć bez mediów, bez ich udzia-
łu w życiu prywatnym, społecznym 
i zawodowym. Media, zarówno 
te globalne, jak i lokalne, są prze-
strzeniami rozgrywania się wyda-
rzeń o różnej wadze i znaczeniu dla 
poszczególnych jednostek, społe-
czeństw, narodowości. Są areną 
publicznego oglądu i osądu tego 
wszystkiego, co przydarza się ludz-
kości. Dostarczają nam zarówno tre-
ści zgodnych z rzeczywistością, jak 
i obrazów fikcyjnych, często aspirują-
cych do prawdziwych wydarzeń, któ-
re mają stać się bardziej wiarygodne 
lub bardziej interesujące dla poten-
cjalnego odbiorcy. 
7 P. Stępka, Koncentracja własności w me-




Określenie koncentracji mediów 
(media concentration) stoi w opozy-
cji do pojęcia pluralizmu mediów 
(media pluralism). Parlament Euro-
pejski, Komisja Europejska i Komi-
tet Ministrów Rady Europy wska-
zują w swoich dokumentach i pod-
kreślają znaczenie pluralizmu me-
diów w postaci niezależnych i au-
tonomicznych środków masowe-
go komunikowania. Wiąże się z tym 
dążenie do rozwoju struktur oraz 
działań demokratycznych. Różno- 
rodność mediów ujawnia i upo-
wszechnia spektrum wartości, opi-
nii i przewidywań co do rozwo-
ju lokalnego i regionalnego. Do-
kument pt. Koncentracja własności 
w mediach z perspektywy Rady Eu-
ropy i Unii Europejskiej7, wydany 
w marcu 2004 roku przez Biuro 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji oraz Departament Polityki Eu-
ropejskiej i Współpracy z Zagrani-
cą, zawiera treści podkreślające ko-
nieczność funkcjonowania plura-
lizmu mediów przejawiającego się 
w wielości niezależnych i autono-
micznych mediów oraz różnorodno-
ści ich rodzajów, co pociąga za sobą 
różnorodność treści przekazów. 
Kapitał społeczny w postaci mediów lokalnych jest 
potencjałem, który tworzy możliwości upodmioto-
wienia społeczeństwa, aktywizacji społeczności lo-
kalnych, ugruntowania ich tożsamości i wyzwalania 
przedsiębiorczości. Wokół mediów lokalnych sku-
piają się ludzie, którzy za sprawą swojej aktywności, 
kreatywności i zaangażowania w sprawy społeczno-
ści lokalnej tworzą specyficzną kulturę wartości lo-
kalnych i regionalnych.
Media lokalne i regionalne uczestnicząc w budowa-
niu i umacnianiu kapitału społecznego stanowią waż-
ne źródło informacji odnośnie potencjałów rozwo-
jowych i potrzeb społeczności miejscowej w podej-
mowaniu kolejnych przedsięwzięć lokalnych. Media 
w skali mikro są doskonałą bazą do poszukiwania 
podmiotów do współpracy i zacieśniania dobrych 
relacji między partnerami, organizowania wspólnych 
przedsięwzięć w obrębie różnego rodzaju działań na 
rzecz środowiska lokalnego. Wokół mediów w skali 
mikro gromadzić się mogą ludzie czynu, społecznicy 
i tacy, którzy chcą wykorzystać własne umiejętności, 
bazując na możliwościach promocyjnych oraz upo-
wszechnieniowych mediów lokalnych, do działań na 
rzecz „małej ojczyzny”. Potrzeba autonomii i trady-
cyjnych więzi spowodowała, że pojawiła się realna 
potrzeba budowania kapitału społecznego oparte-
go na wspólnych celach, dążeniach i zaufaniu, zależ-
nościach i współuczestnictwie ludzi, grup, przedsię-
biorstw, podmiotów. 
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Media stanowią swego rodzaju kapitał spo-
łeczno-kulturowy. Kapitał ten jest budowa-
ny i pomnażany przez człowieka, jego moż-
liwości, wyobraźnię i różnego rodzaju za-
biegi. Medialny potencjał kapitałowy zależy 
również od przeobrażeń politycznych, go-
spodarczych i społecznych, co buduje, a ra-
czej nieustannie kreuje, wizerunek współ-
czesnych mediów. Media są kapitałem nie-
zwykłym, ponieważ czerpać z niego mogą 
wszyscy potencjalni użytkownicy, a w do-
datku mogą również ten kapitał pomna-
żać, wzbogacać, nadawać mu kształt i kie-
runek wzrastania. Z tej racji możemy mówić 
o lokalnym kapitale medialnym, który w swo-
jej istocie posiada cechy kapitału społecznego.
Kapitał społeczny w postaci mediów lokal-
nych i regionalnych jest dobrem wspólnym 
miejscowej społeczności. W skład kapitału 
społecznego, który wpływa na kształt or-
ganizacji społeczeństwa, wchodzą: zaufa-
nie działające w obie strony (daję wiarę swo-
im współpracującym partnerom i współpra-
cownicy ufają mi), odpowiedzialność za sie-
bie i wspólnoty oraz czerpanie korzyści ze 
wspólnego bytowania i działania. Przy tym 
potrzebna jest rzetelna i płynna informa-
cja oraz egzekwowanie zobowiązań, o czym 
przekonywał R.D. Putnam8. Uczestnictwo 
mediów lokalnych może być pomocne 
w przezwyciężaniu lub chociażby akcento-
waniu „negatywnej globalizacji”, tj. selek-
tywnej globalizacji handlu i kapitału, nadzo-
ru i informacji, przemocy i uzbrojenia, prze-
stępczości i patologii9. „Media, zarówno 
w skali mikro, jak i makro, mają ogromną siłę 
oddziaływania. Mają wręcz siły przywód-
cze: stoją na piedestale, są ważne społecznie, 
ponieważ biorą czynny udział w życiu nie-
mal każdego człowieka, uwielbiają je tłumy. 
Tak ogromny potencjał nie może się zmar-
nować. Należy dążyć do jego wykorzystania 
w szeroko pojętej edukacji. Media lokalne 
i tworzona przez nie kultura sprzyjają budze-
niu się nowej etniczności, umacnianiu kultu-
rowej tożsamości najbliższego środowiska. 
Stają się odkrywcami zapomnianych tra-
dycji, zawodów, nosicielami kultury ducho-
wej i materialnej dawnej oraz współcze-
snej”10. Media lokalne i regionalne dysponu-
ją kapitałem, który współtworzą podmio-
ty współpracujące ze sobą i sami odbiorcy 
mediów lokalnych, zgłaszając swoje ocze-
kiwania oraz wyrażając opinie na temat ca-
łości działalności tych mediów, często ak-
tywnie włączając się w ich funkcjonowanie. 




snych Włoszech,  
Warszawa 1995, s. 253
9 Z. Bauman, Płynne 
czasy. Życie w epoce 
niepewności, Warsza-
wa 2007, s. 15-16
10 A. Roguska, Media globalne – 
media lokalne. Zagadnienia  
z obszaru pedagogiki medial-
nej i edukacji regionalnej = Glo-
bal media – local media. Issues 
from the field of media pedago-
gy and regional education,  
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2012, s. 186
Kapitał społeczny jest częścią społecznej 
struktury, zatem media środowiskowe sta-
nowią właśnie taką część struktury społecz-
nej i ułatwiają wspólne działanie w różnych 
obszarach, podejmowanie inicjatyw, wpro-
wadzanie ich w czyn i ocenianie, wersyfiko-
wanie oraz realizowanie różnorodnych za-
łożeń i dążeń do celów. Media są przestrze-
nią solidaryzowania się społecznego, plat-
formą dyskusyjną względem różnych zmian 
zachodzących wokół przestrzeni bytowa-
nia. Efektem funkcjonowania kapitału spo-
łecznego jest kształtowanie się społeczeń-
stwa obywatelskiego. 
We wspólnotach lokalnych potrzebni są li-
derzy, którzy będą nadawać lub przybli-
żać społeczności miejscowej kierunek dzia-
łań, myślenia. Tym liderem może być me-
dium lokalne. Media tego typu posiadają ce-
chy przywódcze: docierają do ogromnej rze-
szy ludzi, są doskonale zorientowane w sy-
tuacji i darzone sporym zaufaniem chociaż-
by z tego powodu, że treści prezentowane 
w mediach środowiskowych są łatwiejsze 
do sprawdzenia i zweryfikowania niż treści 
w mediach globalnych. 
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Media jako kapitał społeczny stanowią sieć 
wzajemnych powiązań między jednostkami, 
instytucjami, podmiotami różnego rodzaju 
i typu. Medialny kapitał społeczny może 
mieć dualny charakter, jak zaznacza R.D. 
Putnam11. Jego zdaniem, z niektórych korzy-
ści wynikających z inwestycji w kapitał spo-
łeczny mogą korzystać osoby niezaanga-
żowane w jego kreowanie i pomnażanie, co 
wynika z przywileju korzystania z dóbr pu-
blicznych każdego potencjalnego obywate-
la (aspekt kolektywny). Z aspektem jednost-
kowym mamy do czynienia wtedy, gdy z do-
brodziejstw kapitału społecznego – medial-
nego korzystają bezpośrednio te osoby, któ-
re są zaangażowane w jego pomnażanie. 
Zachodzące przemiany cywi-
lizacyjne i kulturowe, w ob-
szarze mediów również, nie 
przebiegają jedynie w prze-
strzeni globalnej, ale też lo-
kalnej. Paradoksalnie, pro-
cesy globalizacyjne i usie-
ciowienie pozwalają miesz-
kańcom identyfikującym się 
ze swoją „małą ojczyzną” na 
większą świadomość swojej 
kulturowej inności, dbanie 
o demokrację i prawo do de-
cydowania o kształcie najbliż-
szego otoczenia w różnych 
jego wymiarach. David Held 
podkreśla, że w wyłaniają-
cym się nowym lub innym 
porządku sieciowym i w wy-
niku nakładania się na siebie 
procesów o wymiarze global-
nym i lokalnym, pojmowanie 
i uczestniczenie w demokra-
cji musi być na nowo zwe-
ryfikowane. Sens demokra-
cji widzi w jej wielopoziomo-
wym budowaniu z uwzględ-
nieniem poziomu lokalnego12. 
Media są jednym z wielu, 
a zarazem niezwykle istot-
nym, czynnikiem wpływa-
jącym na kształt społeczeń-
stwa, jego nastroje. Orę-
żem jest tutaj informacja, 
która może mieć ogromną 
siłę sprawczą oraz możli-
wość komunikowania się. 
Na podstawie badań wła-
snych Agnieszka Roguska13 
stwierdziła, że udział me-
diów lokalnych w kształto-
waniu kultury regionalnej 
i kultury w całej społeczno-
ści odbiorców jest znaczący 
i bardzo potrzebny.
11 R.D. Putnam, Bowling 
Alone. The Collapse and Revi-
val of American Community, 
New York 2000, p. 20
12 D. Held, Models of Demo-
cracy, Polity, Cambridge 2006, 
p. 308-309
13 A. Roguska, Telewizja lokalna 
w upowszechnianiu kultury regio-
nalnej, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2008, s. 111-112
14 A. Roguska, Media 
globalne… op. cit., s. 23-24
15 S. Dziki, W. Chorązki, Media 
lokalne i regionalne [w:] Dzien-
nikarstwo i świat mediów, red. 
Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 
2000, s. 121
O demokracji, społeczeństwie obywatel-
skim, kapitale społecznym i rozwoju me-
diów w Polsce można mówić po 1989 roku. 
Kapitał społeczny zaczął się wówczas roz-
wijać i nabierać siły w realizacji społecznych 
celów, szczególnie tych dotyczących działań 
regionalnych i lokalnych. Rozwój mediów 
lokalnych i regionalnych usprawniły dwa 
akty prawne. Jednym z nich była uchwalo-
na 8 marca 1990 roku Ustawa o samorzą-
dzie terytorialnym, pozwalająca już w maju 
na powstanie nowych lokalnych elit. Nato-
miast ustawa z 11 kwietnia 1990 roku uchy-
lała cenzurę i liberalizowała prawo praso-
we, co umożliwiało swobodną komunika-
cję oraz wolność słowa. W 1999 roku wraz 
z podziałem administracyjnym kraju nastąpił 
w Polsce nowy podział mediów lokalnych, 
regionalnych i sublokalnych14. W literatu-
rze przedmiotu przyjmuje się, że media re-
gionalne obejmują swoim zasięgiem co naj 
mniej jedno województwo, media lokalne – 
mniej niż jedno województwo, ale przynaj-
mniej jeden powiat, natomiast media sublo-
kalne stanowią media miejsko-gminne, gmin-
ne, osiedlowe, parafialne15. Media regional-
ne odnoszą się do obszarów etnograficz-
nych mających podobne cechy kulturowe. 
Media lokalne określa się również mediami 
w skali mikro, społecznymi, środowiskowy-
mi, terenowymi, miejskimi, miejscowymi czy 
mediami trzeciego sektora (angielska nazwa – 
community media). Na określenie mediów 
o małym zasięgu oddziaływania nazewnic-
two tych mediów bywa stosowane zamiennie. 
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Zakończenie
Kapitał, jako pewnego rodzaju po-
tencjał rozwoju społeczeństwa i kul-
tury, ulokowany w treściach oraz 
sposobach przekazów medialnych, 
jest potraktowaniem całego proce-
su przemian medialnych jako istot-
nego elementu wpływania na kształt 
rzeczywistości. Media środowisko-
we (najbliższe) można tutaj postrze-
gać w dwojaki sposób: jako zwiercia-
dło, w którym obserwujemy zmia-
ny zachodzące w kraju i na świecie, 
i jako kreator miejscowej rzeczywi-
stości społeczno-kulturowej. Dzię-
ki mediom w skali mikro inicjatywy 
oddolne, lokalne, mają szanse zaist-
nienia i szerszego odbioru, a często 
wyjścia poza lokalność. Media lokal-
ne, odnośnie różnych działań god-
nych uwagi, mogą być zatem swego 
rodzaju trampoliną i przepustką do 
zaistnienia w mediach o szerszym 
zasięgu, przyciągnięcia uwagi więk-
szej rzeszy publiczności. O ile media 
globalne są bardzo podobne do sie-
bie pod względem przekazywanych 
treści, które często są powielane lub 
przetwarzane przez inne ogólnodo-
stępne media w kraju i za granicą, np. 
najważniejsze wydarzenia z kraju i ze 
świata, o tyle media lokalne różnią 
się pod wieloma względami, najbar-
dziej pod względem prezentowanej 
tematyki, która odzwierciedla specy-
fikę danego regionu, małego wycin-
ka przestrzeni społeczno-kulturowej.
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